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ABSTRAK 
 
 
BIM (Building Information Modeling) merupakan salah satu teknologi di bidang 
AEC (Arsitektur, Engineering dan Konstruksi) yang mampu mensimulasikan 
seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. 
Dalam dunia konstruksi di Indonesia teknologi BIM masih sangat minim 
diaplikasikan pada dunia konstruksi. Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang 
suatu permodelan perencanaan Perpanjangan Dermaga Multipurpose Pelabuhan 
Bagendang Di Sampit Kalimantan Tengah dengan menggunakan perangkat lunak 
dari Aecosim. Hasil dari penelitian ini menunjukan hasil 3D dari permodelan 
struktur Dermaga. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi berbasis BIM dalam 
perencanaan dan merancang sebuah permodelan bangunan dapat mempermudah 
proses analisis desain. 
 
 
Kata kunci: Building Information Modeling, arsitektur, analisis struktur, volume, 
perancangan bangunan. 
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ABSTRACT 
 
 
BIM is a technology in the field of AEC that is able to simulate all information in 
a development project into a 3-dimensional model. In the world of construction in 
Indonesia BIM technology is still very minimal applied to the world of 
construction. he purpose of this final project is to design a planning model for the 
Extension of the Bagendang Port Multipurpose Pier in Sampit, Central 
Kalimantan using software from Aecosim. The results of this study show 3D 
results from the modeling of the Pier structure. This shows that BIM-based 
applications in planning and designing a building model can simplify the design 
analysis process. 
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volume, building design. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Pada akhir permodelan BIM Perpanjangan Dermaga Penumpang di 
Pelabuhan Bagendang yang telah penulis laksanakan. Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Program Aecosim Bentley mampu menampilkan 
permodelan BIM baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga nantinya 
dapat memberi gambaran pada saat proses pelaksanaan pekerjaan. 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan yang kami ambil, terdapat saran untuk dijadikan referensi 
bagi penelitian selanjutnya, untuk proses permodelan menggunakan Software 
Building Information Modeling Aecosim ini hendaknya memakai spesifikasi 
computer atau laptop yang tinggi dengan minimum processor setara intel pentium 
i5 atau i7. 
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